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鈴 木　正 敏 教授　経歴
昭和 43（1968）年３月　福岡県立若松高等学校卒業
昭和 47（1972）年３月　鹿児島大学教育学部特別教科（保健体育）教員養成
課程卒業
昭和 48（1973）年３月　鹿児島大学教育専攻科（保健体育）修了
昭和 48（1973）年４月　東京都立本所工業高等学校（定時制）教諭（昭和 50
［1975］年３月迄）
昭和 51（1976）年３月　東京教育大学大学院体育学研究科健康教育学専攻修
士課程修了（体育学修士）
昭和 51（1976）年７月　筑波大学体育科学系準研究員（昭和 55［1980］年３月
迄）
昭和 55（1980）年４月　九州工業大学工学部専任講師
昭和 60（1985）年２月　九州工業大学工学部助教授
昭和 62（1987）年４月　九州工業大学情報工学部に配置換え
平成３（1991）年４月　創価女子短期大学教授（教養課程）
平成６（1994）年４月　創価女子短期大学経営科に配置換え
平成 12（2000）年４月　創価女子短期大学教務部長（平成 13［2001］年３月迄）
平成 13（2001）年４月　創価女子短期大学経営科長（平成 16［2004］年３月迄）
平成 16（2004）年４月　学科名改称に伴い、創価女子短期大学現代ビジネス
学科教授
平成16（2004）年４月　創価女子短期大学現代ビジネス学科長（平成 17［2005］
年３月迄）
平成 17（2005）年５月　在外研究（ミシガン州立大学、平成 18［2006］年３月
迄）
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平成 19（2007）年４月　創価女子短期大学図書館長（平成 21［2009］年３月迄）
平成 21（2009）年４月　創価女子短期大学副学長補（平成 31［2019］年３月迄）
平成 21（2009）年４月　創価女子短期大学教務部長（平成 24［2012］年３月迄）
平成 23（2011）年４月　創価女子短期大学図書館長（平成 24［2012］年３月迄）
平成 25（2013）年４月　創価女子短期大学入試部長（平成 29［2017］年３月迄）
平成 27（2015）年４月　創価女子短期大学学生部長（平成 29［2017］年３月迄）
平成 29（2017）年４月　創価女子短期大学図書館長（平成 31［2019］年３月迄）
平成 30（2018）年４月　学科名変更に伴い、創価女子短期大学国際ビジネス
学科教授
平成 31（2019）年４月　創価女子短期大学副学長（令和２［2020］年３月迄）
令和２（2020）年３月　定年退職、創価女子短期大学名誉教授
令和２（2020）年４月　創価大学非常勤講師
九州国際大学（八幡大学）、下関市立大学、北九州工業高等専門学校等の非
常勤講師、および創価大学兼担講師を歴任
